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　また今回の調査とは別に日本の人形劇の歴史の研究家
でもある潟見氏には「人形劇：新興芸術から子どもと戦
　神奈川大学非文字資料研究センターの戦時下日本の大
衆メディア研究班（以下、研究班）では、2019年 5
月17日から19日の日程で滋賀県大津市にある人形劇
の図書館、大津市歴史博物館において現地調査を行った。
　今回の調査では101点の紙芝居を確認することがで
きた。以下で今回の調査の内容と確認できた紙芝居につ
いて大まかに報告する。
1、人形劇の図書館での調査
　人形劇の図書館は、人形劇トロッコを運営し自身もプ
ロの人形使いである潟見英明氏が館長を務める図書館で
ある。人形劇の図書館については、2018年 6月2日
にも研究班でうかがい紙芝居を閲覧させていただいてい
る。今回の調査は2019年 5月18日と19日の日程で、
2018年の調査で閲覧しきれなかった紙芝居58点を調
査させていただいた。調査メンバーは18日が原田広、
森山優、小山亮、新垣、19日が原田、新垣となってい
る。そして、今回閲覧させていただいた紙芝居のタイト
ルは下記のようになっている（人形劇の図書館にて閲覧
させていただいた紙芝居一覧については、研究班の森山
優が作成したものから引用した。表記は新字体に統一し
た）。
研究調査報告 
「人形劇の図書館」「大津市歴史博物館」における
紙芝居調査
新垣　夢乃
（非文字資料研究センター　研究協力者）
作品名 発行 発行日
イエス伝　第二巻 紙芝居刊行会 1935 年 1 月 15 日
イエス伝　第六巻 紙芝居刊行会 1935 年 5 月 15 日
イエス伝　第八巻 紙芝居刊行会 1935 年 7 月 15 日
鴨とり権兵衛 全甲社 1935 年 10 月 20 日
イエス伝　第一巻 紙芝居刊行会 1935 年 12 月 15 日
骨なし蛸ちやん ヱバナシ・トーキー社 1937 年 2 月 15 日
蓮如さま　上 ［法蔵館：京都］ 1937 年 3 月 20 日
蓮如さま　下 ［法蔵館：京都］ 1937 年 3 月 20 日
ヱリヤ 紙芝居刊行会 1938 年 7 月 9 日
一握の屑 日本教育紙芝居協会 1938 年 11 月ヵ
銃後の子供達 日本教育紙芝居協会 1939 年 10 月ヵ
元寇 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 1 月 5 日
ハンスのたから 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 3 月 5 日
オサルノラッパ 日本教育紙芝居協会 1940 年 7 月 20 日
カラダヲツヨク 日本教育紙芝居協会 1940 年 10 月 5 日
雪晴れ 日本教育紙芝居協会 1940 年 10 月 10 日
母こそ光 日本教育画劇株式会社 1941 年ヵ
仲よし五人組 大政翼賛会宣伝部 1941 年 3 月ヵ
熊のお家 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 2 月 15 日
二宮尊德
〔壮年時代服部家再興〕 日本教育紙芝居協会 1941 年 2 月 22 日
楠木正行 日本教育紙芝居協会 1941 年 5 月 8 日
シロイウサギクロイウサギ 日本教育紙芝居協会 1941 年 5 月 15 日
つばめ 日本教育画劇株式会社 1941 年 5 月 15 日
うっかりさん 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 5 月 18 日
手 日本教育画劇株式会社 1941 年 8 月 10 日
家庭防空陣 日本教育画劇株式会社 1941 年 10 月ヵ
乙女橋 日本教育画劇株式会社 1941 年 10 月 20 日
父なきあと 大日本画劇株式会社 1941 年 10 月 25 日
一寸ぼふし 日本教育画劇株式会社 1941 年 12 月 6 日
応天門炎上 日本教育画劇株式会社 1941 年 12 月 30 日
駐在日記 全甲社紙芝居刊行会 1942 年 3 月 30 日
君こそ次の荒鷲だ 大日本飛行協会 1942 年 6 月ヵ
源をぢ物語 日本教育画劇株式会社 1942 年 12 月 10 日
鶯になつた春子ちやん 日本教育画劇株式会社 1943 年 1 月 30 日
少国民進軍歌 大日本画劇株式会社 1943 年 2 月 25 日
マレー沖海戰 日本教育画劇株式会社 1943 年 2 月 28 日
まこと花咲く 日本教育画劇株式会社 1943 年 6 月ヵ
一本杉 日本教育画劇株式会社 1943 年 7 月 30 日
谷干城夫人 日本教育画劇株式会社 1943 年 10 月 20 日
泣いた赤鬼 日本教育画劇株式会社 1943 年 11 月 10 日
誉れの子たち 大日本画劇株式会社 1943 年 11 月 25 日
南方案内 興亜画劇株式会社 1944 年 3 月 15 日
コタバル 日本教育画劇株式会社 1944 年 3 月 15 日
南海の防人 東亜国策画劇株式会社 1944 年 7 月 1 日
戦ひの楯 大日本画劇株式会社 1944 年 7 月 5 日
北滿の志士 東亜国策画劇株式会社 1944 年 7 月 15 日
武兵衛と三佐 大日本画劇株式会社 1944 年 12 月 15 日
忠臣藏
第一篇　赤穂開城篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第二篇　三村治郎左衛門篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第三篇　不破數右衛門篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第四篇　大石良雄篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第五篇　小野寺丹女篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第六篇　武林唯七篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第七篇　山崎街道篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第八篇　堀部安兵衛篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第九篇　村上喜劍篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第十篇　山科閑居篇 第一画劇社 1944 年頃
鶴ノオンガエシ 大日本画劇 1944 年 11 月 10 日
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ている。その場が、従来あまり注目されてこなかった人
形劇や紙芝居という対象に焦点化することで、戦時下に
おける表象と受容から大衆文化を見通す良い機会になる
と信じている。潟見氏には、研究会での講演を引き受け
ていただいたのみならず、昨年からの調査では多大なる
ご協力を賜りました。記して感謝申し上げます。
2、大津市歴史博物館での調査
　大津市歴史博物館での調査のきっかけは、同館にて平
成26年度に開催された企画展『戦争と大津―激動の時
代と子どもたち―』のポスターを拝見し、そこに戦時下
の紙芝居が掲載されているのを知ったことである。そこ
で大津市歴史博物館へ紙芝居の所蔵状況を問い合わせた
ところ同館学芸員の木津勝氏に対応していただき、今回
の調査につながった次第である。
　今回は2019年 5月19日に研究班の原田、新垣が
大津市歴史博物館へうかがい所蔵する「山中町極楽寺所
蔵紙芝居」「結城家所蔵紙芝居」「上田家所蔵紙芝居」の
紙芝居43点を閲覧させていただいた。閲覧した紙芝居
の内容は下記のようになっている。
　突然の問い合わせならびに調査のスケジュール的に慌
ただしい訪問となってしまったにもかかわらず御丁寧に
迎えていただいた木津勝氏はじめ大津市歴史博物館の皆
さまには多大なるご協力を賜りました。記して感謝申し
上げます。
争と」というタイトルで神
奈川大学非文字資料研究セ
ンター2019年度第2回
公開研究会『戦時下紙芝居
と現代人形劇の交差点』
（2020年 2月29日開催
予定）での講演をお願いし
写真1、2、3　人形劇の図書館所蔵
紙芝居の調査風景
山中町極楽寺所蔵紙芝居（17 点）
作品名 発行 発行日
うつかりさん 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 5 月 18 日
勢至丸様 浄土宗教学部 1941 年 7 月 25 日
靖国の父 大政翼賛会宣伝部 1941 年 9 月 30 日
王様とうぐひす 日本教育画劇株式会社 1941 年 11 月 20 日
臣民の道 画劇報国社 1941 年 12 月 5 日
あゝあの赤い夕陽 日本教育画劇株式会社 1941 年 12 月 16 日
ふくれる男 画劇報国社 1942 年 5 月 10 日
炭焼く妻 日本教育画劇株式会社 1942 年 6 月 26 日
ばら物語 日本教育画劇株式会社 1942 年 9 月 25 日
南海の防人 画劇報国社 1942 年 10 月 10 日
小サイ灯明 日本教育画劇株式会社 1942 年 11 月 20 日
忠臣蔵 第一画劇社 1942 年 12 月 8 日
軍神の母 日本教育画劇株式会社 1942 年 12 月 20 日
大楠公 紙芝居刊行会 1943 年 7 月 15 日
忠臣蔵 第一画劇社 1943 年 12 月 8 日
忠臣蔵 翼賛文化画劇協会 1944 年 5 月 12 日
楠公父子 日本教育画劇株式会社 1944 年 9 月 15 日
結城家所蔵紙芝居（12 点）
作品名 発行 発行日
ピーター兎 全甲社紙芝居刊行会 1938 年 5 月 30 日
元寇 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 1 月 5 日
アオアンボバアサン 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 6 月 15 日
七匹のコヤギ 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 8 月 4 日
神武天皇さま 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 11 月 5 日
クマノオウチ 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 2 月 15 日
うっかりさん 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 5 月 18 日
コブトリ 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 8 月 15 日
ひまはり 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 8 月 30 日
わかれ 全甲社紙芝居刊行会 1942 年 2 月 25 日
明朗一票  
翼賛地方議会建設のために 大政翼賛会宣伝部 1942 年 5 月 18 日
小村寿太郎 日本教育画劇株式会社
ピーター兎 全甲社紙芝居刊行会 1938 年 5 月 30 日
上田家所蔵紙芝居（13 点）
作品名 発行 発行日
仲よし貯金 日本教育紙芝居協会 1941 年 4 月 5 日
チョコレートと兵隊 日本教育画劇株式会社 1941 年 7 月 15 日
おくればせ 日本教育画劇株式会社 1941 年 8 月 10 日
明るい銃後  
物価騰貴と公定価格の巻 大日本画劇株式会社 1941 年 8 月 15 日
乙女橋 日本教育画劇株式会社 1941 年 8 月 20 日
関東大震災 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 1 日
金物総動員 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 15 日
オトギ列車 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 30 日
新ちゃんと赤トンボ 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 30 日
進め一億、火の玉父さん 大政翼賛会宣伝部 1942 年 2 月 5 日
張りきり寛さん 宣伝科学研究所 1942 年 3 月 17 日
常会の手引 日本教育画劇株式会社 1942 年 3 月 30 日
江戸っ子寅さん 日本教育画劇株式会社 1942 年 5 月 27 日
写真4　大津市歴史博物館
